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СОцИАлНА МЕДИцИНА
на количеството на дневен прием при възрастни и деца до
18 год. и забрана за консумация на енергийни напитки от
деца до 10-годишна възраст и бременни жени, но все още
няма предприети специфични регулаторни мерки. В САЩ
няма законодателна уредба за енергийните напитки, но се
води широк обществен и научен дебат за специфични из-
исквания при етикетирането им. [9].
Регламент Eu 1169/2011, регламентиращ информа-
цията за храните, изисква всички напитки, в състава на които
присъства кофеин над 150 mg/l – да съдържат върху етикета
следната информация: „Високо съдържание на кофеин. Не
се препоръчва за деца, бременни и кърмещи жени“, послед-
вано от съдържанието на кофеин, изписано в скоби в mg за
100 ml. [9]. 
Съюзът на Европейските асоциации на производи-
телите на безалкохолни напитки разработи и прие през де-
кември 2010 год. „Код за етикетиране и маркетинг на енер-
гийни напитки”. През 2011 год. същият орган публикува
план за комуникиране на Кода в страните от Европейския
съюз. У нас Асоциацията на производителите на безалкохолни
напитки в България (АПБНБ) потвърди съгласие с клаузите
на посочения документ и през 2011 год. включиха специфични
препоръки към производителите при етикетиране на енер-
гийните напитки: да не се промотира консумирането на енер-
гийни напитки с алкохол и да не се твърди, че съвместният
им прием може да противодейства на неблагоприятните
ефекти на алкохола; енергийните напитки да се консумират
умерено; да не се препоръчват за деца, бременни жени и
лица чувствителни към кофеин; при продажба и маркетинг
на енергийните напитки да се представя изчерпателна и
точна информация на потребителите; да се ограничава мар-
кетингът и рекламата на енергийни напитки за деца до 12-
годишна възраст и в близост до училища. Понастоящем,
според Наредба на МЗ за изискванията за етикетирането и
представянето на храните, приета с ПМС № 136 от 19.07.2000
г., върху етикета на напитките, съдържащи кофеин в коли-
чество по-голямо от 150 mg/l, задължително трябва да се
включва текст: „Високо съдържание на кофеин. Не се пре-
поръчва за деца, бременни или кърмещи жени”, последвано
от съдържанието на кофеин, изписно в скоби в mg за 100
ml. Наредба № 37 на МЗ от 2009 г. за Здравословно хранене
на учениците, регламентираща храните и напитките, разре-
шени за продажба в столовете, бюфетите и автоматите за
закуски и напитки в училищата в България, не допуска пред-
лагането на енергийни напитки на територията на учили-
щата.
Социална значимост на проблема 
с приема на енергийни напитки
Литературните данни сочат, че между 30-50% от юно-
шите в САЩ редовно консумират енергийни напитки. [1-3,
6]. Там енергийните напитки са категоризирани като хра-
нителни добавки, което позволява да се избягва поставеното
от американската FDA ограничение за съдържанието на ко-
феин от 70 mg в опаковка от 350 ml напитка.
Резултатите от проучване, проведено в Нова Зеландия,
демонстрират, че при консумация само на една енергийна
напитка/дневно, приемът на кофеин става значително по-
висок от 2.5 mg/kg (посочена по-горе препоръчителна горна
граница за прием на кофеин при деца и юноши) с всички
произхождащи от този факт здравни рискове.
У нас резултатите от Национално проучване на хра-
ненето на учениците от 1 до 12-ти клас, проведено през 2010
г. от НЦОЗА и МУ – София показват, че около 20% от децата
и юношите от прогимназиалния и гимназиален училищен
курс почти ежедневно (повече от 5 пъти/седмично) консу-
мират енергийни напитки, като при 9% от тази група приемът
е повече от един път/дневно. 
Заключение
Значителното нарастване на консумацията на енер-
гийни напитки, особено от деца, ученици и млади хора през
последните години, инициира предприемането на действия
за регулиране предлагането и етикетирането на енергийните
напитки в много страни от Европейския съюз, САЩ, Канада
и др., тъй като е свързана с високи здравни рискове. Тре-
вожните факти са неоспорима причина за оптимизиране на
ситуацията чрез: изграждане на съвременни програми за
промоция на здравето; мениджмънт на здравословния стил
на живот; възпитаване на правилно хранително поведение,
т.е. да се насочат усилията на здравните специалисти и об-
ществото към ранна превенция на болести, провокирани от
недостатъчна здравна информираност.
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Латински сентенции
Да живееш значи да се бориш. Vivere est militare.
О, колко безсмислие се крие в делата ни. 
O, quantum est in rebus inane.
Искаш ли да те обичат – обичай. Si vis amati, ama.
Мъдростта е окото на живота. 
Oculis vitae sapientia.
Всичко трябва да се опита. Tentanda omnia.
За себе си сееш, за себе си жънеш. 
Tibi seris tibi metes.
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